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SVENTĀJAS  IZLOKSNES  LEKS IKA  
LATVIEŠU  VALODAS  D IALEKTU  
ATLANTA KONTEKSTĀ
Anotacija
Šventosios patarmės žodyną sudaro du sluoksniai – bendrinės latvių kalbos leksika ir dia-
lektizmai. Šiame straipsnyje analizuojami atsakymai į Latvių kalbos tarmių atlaso medžiagos 
rinkimo programos (Latviešu valodas dialekta atlanta materiālu vākšanas programma) klausi-
mus, siekiant atskleisti žodyno pokyčius ir dinamiką trijose kartose. Tiriamąją leksiką suda-
ro floros (medžių, augalų, uogų) ir faunos (vabzdžių, kirmėlių, roplių, paukščių ir gyvūnų) 
pavadinimai. Pavyzdžiai pateikiami tematiškai, vadovaujantis LVDA programos klausimų 
numeracijos seka. Aprašomas pavadinimų paplitimas bei kilmė. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Šventosios  patarmė, dialektizmai, kilmė, semantika. 
Abstract 
The vocabulary of the sub-dialect of Sventaja consists of words from the standard Latvian, 
as well as dialectical vocabulary. There are answers on the issues from the programme of 
Latvian dialectical atlas (LVDA) analysed in the article discovering the changes or dynam-
ics of the use of a name within three generations. This is followed by the insight into the 
names of flora (names of trees, plants and berries) and fauna (names of insects, worms, 
reptiles, birds and animals). The analysed examples are filed according to the thematic in 
order of the programme of Latvian dialectical atlas numeration. At first there are examples 
common with standard Latvian (if there are any in the sub-dialect), followed by the dialec-
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tical vocabulary. The comments describe the distribution and the origins of a word. The 
information source is given for the words referring to the standard Latvian.
KEY WORDS: sub-dialect of Sventaja, dialectical vocabulary, origin, semantics.
Viens no lielākajiem latviešu izlokšņu pētniecības sasniegumiem XX gs. 
beigās bija Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika (1999; turpmāk LVDA) 
izdošana, kurā pēc vienotas programmas apzinātas 512 Latvijas izloksnes, 
izstrādājot 100 kartes un kartografējot 119 dažādu reāliju, jēdzienu vai pa-
rādību nosaukumus. Ārpus šīs programmas īstenošanas areāla palika tās 
latviešu valodas izloksnes, kas atradās ārpus Latvijas, piem., Lietuvas pie-
robežā Sventājā, kā arī Šauļu un Kauņas raj. u. c. (sk. LVDA 12, 24), tādēļ 
Sventājas izloksnes leksikas pētniecībai par pamatu tika izmantoti Latviešu 
valodas dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas programmas (1954) leksi-
kas jautājumi. Dialektoloģijas materiāla vākšanā un apstrādē tika izmantota 
latviešu dialektoloģijā jauna pieeja. Lai pamanītu izmaiņas Sventājas izloks-
nes leksikā, uzmanība pievērsta vienas un tās pašas reālijas vai parādības 
nosaukuma lietojumam triju paaudžu vidū. Kopumā no programmas lek-
sikas daļas, kas ietvēra 300 jautājumus (no 371. līdz 670. jaut.), sīkāk tika 
analizētas atbildes uz 100 jautājumiem (tai skaitā 53 jautājumi ir aplūkoti 
LVDA), kuros atspoguļota flora (koku, savvaļas un kultivēto augu, ogu no-
saukumi), fauna (kukaiņu, tārpu, rāpuļu, putnu, plēsēju un mājdzīvnieku 
nosaukumi), ar cilvēku un dabas parādībām saistīti nosaukumi. Visu prog-
rammas leksikas daļas jautājumu izpēte vecākās, vidējās un jaunākās paau-
dzes vidū ir problemātiska, tādēļ pētījumā netika ietverti jautājumi par ma-
teriālās kultūras leksiku, piem., darbarīkiem, saimniecības piederumiem, 
lauku darbiem, ēkām, lopu mītnēm un ar tiem saistītie leksikas jautājumi 
(atspole, (vērpjamā ratiņa) klaniņa, pelūde, (linus) plūkt, spīļarkls, (rudzu) 
statiņš u. c.), jo ar šīm reālijām saistītie nosaukumi nav vairs aktīvā lietoju-
mā piejūras ciemos dzīvojošās vidējās un jaunākās paaudzes valodā. 
Ekscerpētais Sventājas leksikas materiāls parāda, ka valodas vārdu krā-
jumu veido gan leksika, kas kopīga ar latviešu literāro valodu, gan 
dialektālā leksika (sk. 1. att.). Uz Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta 
materiālu vākšanas programmas leksikas 100 jautājumiem apstrādātas 416 
atbildes (vec. p. – 124, vid. p. – 159, jaun. p. – 133). No tiem Latviešu 
literārās valodas vārdnīcā (LLVV) minēti 119 nosaukumi jeb 29 % (vec. 
p. – 49 jeb 40 %, vid. p. – 41 jeb 26 %, jaun. p. – 29 jeb 22 %). Pārējo daļu 
71 % aizņem dialektālā leksika (vec. p. – 75 jeb 60 %, vid. p. – 118 jeb 
74 %, jaun. p. – 104 jeb 78 %). 
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Ar latviešu literāro valodu kopīgā leksika
Izvērtējot ar latviešu literāro valodu kopīgos nosaukumus dažādās paau-
džu grupās, iezīmējas tendence – jo jaunāks izloksnes pārstāvis, jo samazi-
nās ar latviešu literāro valodu kopīgo vārdu lietojums. Pētījumā noskaidrota 
kopvalodā lietoto leksēmu stabilitāte un mainīgums izloksnē. Ir konstatēts, 
ka pētāmajā izlokšņu materiālā ir reģistrēti 24 ar latviešu literāro valodu ko-
pīgi nosaukumi (20 %), kas sastopami visu trīs paaudžu valodā, piem., alks-
nis, auksts, buks, ērce, dzltns, kartupelis, lakstīgala, lapsa, liels, liepa, luoki, 
mazs, muša, nātre, pliks, pupa, pūce, sauja, ssks, siekalas, smakrs, tāls, uola, 
vaigs ‘seja’. 12 no šīm leksēmām jeb 10 % – alksnis, auksts, ērce, lakstīgala, 
lapsa, liepa, muša, pupa, sauja, ssks, siekalas, smakrs – ir vienīgie reāliju vai 
parādību nosaukumi izloksnē, kas fiksēti visās trijās paaudzēs. Tie aptver 
dažādu leksikas materiālu, daļai no tiem ir identisks leksikas ekvivalents arī 
lietuviešu valodā, piem., alksnis (liet. al̃ksnis), liepa (liet. li̇́epa), pupa (liet. 
pupà), sauja (liet. sáuja). Tomēr jāatzīmē, ka daļa ar latviešu literāro valodu 
kopīgās leksikas nav konstatēta visās paaudzēs. Tā, piem., divās paaudzēs – 
vecākajā un vidējā paaudzē – reģistrēti tādi nosaukumi kā ābele, biezpiens, 
čūska, dilbs, galuotne, kālis, kuode, kuovārnis, ķirsis, slinks, žagas, vidējā un 
jaunākajā paaudzē – bumbiere, savukārt vecākajā un jaunākajā paaudzē – 
pirksts, virsuotne, zirņi. Tāpat ir vērojami arī gadījumi, kad latviešu kopva-
lodā lietotais vārds reģistrēts tikai vienā paaudzē, piem., 
vec. p.: griķi, kļava, krupis, lazda, smaganas, šķaudas, tumšs, zvirbulis;
vid. p.: ābuoliņš, seja, smadzenes, pūslis; 
jaun. p.: varde. 
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Citu paaudžu pārstāvji latviešu kopvalodas vārdu vietā lieto gan literārās 
valodas fonētiskos un morfoloģiskos variantus – dzltans (vec. p.), dzltns 
(jaun. p.), kārtupelis (vec. p.), kārtupeĺis (vid. p., jaun. p.), pĺiks (vid. p., 
jaun. p.), tālš (vid. p., jaun. p.) u. c., kas iekļauti izloksnes dialektālās lek-
sikas grupā, gan leksiskos dialektismus. Jāpiebilst, ka jaunākajai paaudzei 
grūtības sagādāja daži reāliju nosaukumi, kā dilbs, kālis, pelašķi, prkuones, 
jo  latviešu un lietuviešu aktīvajā leksikā tie netiek lietoti (vai nav zināmi).
Dialektālā leksika
Dialektālās leksikas grupā iekļaujami fonētiskie, morfoloģiskie un lek-
siskie dialektismi.
Nozīmīgu vietu dialektālās leksikas daļā aizņem izloksnes fonētiskie 
dialektismi. Šīs leksēmas ir latviešu kopvalodas vārdu fonētiskie varianti. 
Sventājas analizētajā materiālā konstatēti tādi fonētiskie dialektismi kā pat-
skaņu pagarinājums tautosillabiska r priekšā (kārtupelis, pīrksts, zīrņi, zvīr­
bulis), o­celma vsk. nom. forma ­lš (mīlš), mīkstināts r (kŗupis), patskaņa 
a iespraudums gala zilbēs vsk. nominatīvā (brzas, plcas, tumšas) u. c. Vo-
kāļa a iespraudums, kas fiksēts Lietuvas pierobežas izloksnēs, piem., Gram-
zdā, Kalētos (Rudzīte 1964, 83), Rucavā (Ābele 1928, 120), arī Kuršu kāpās 
(Plāķis 1927, 50–91), varētu norādīt arī uz lietuviešu valodas ietekmi (sīkāk 
sk. Straupeniece 2011, 342–343). Viena no jaunākajām izloksnes fonētis-
kajām īpatnībām ir līdzskaņu palatalizācija patskaņu e, ē, i, ī priekšā, kas arī 
uzskatāma par lietuviešu valodas kontaktu rezultātu. Tā raksturīga vidējās 
un jaunākās paaudzes valodā, lietojot ne tikai lituānismus, bet arī latviešu 
kopvalodas vārdus, piem., ābeĺe, griḱi, sĺinks, sveḱi, zemeńes u. c. (plašāk par 
lietuviešu valodas kā galveno ikdienas komunikācijas līdzekļa iespaidu uz 
Sventājas vidējās un jaunākās paaudzes latviešu valodas skaņu artikulācijas 
sistēmu sk. Straupeniece 2011, 341–342). Reizēm sastopams vairāku fo-
nētisku īpatnību – patskaņa pagarinājuma un palatalizācijas – apvienojums 
vienā leksēmā, piem., kārtupeĺis (vid. un jaun. p.), zvīrbuĺis (jaun. p.).
Skaitliski nelielu leksikas daļu visu paaudžu valodā aizņem morfoloģis-
kie dialektismi, kuriem ir no literārās valodas atšķirīgs vārda sufikss, piem., 
ābuolins, vai vārda celms, piem., ave, lkuone, kļavs, slieks, plauši, smadzeņi. 
Šo formu lietojumam piemīt noturīga tradīcija. No vienas puses, morfolo-
ģiskie dialektismi raksturīgi visu Sventājas paaudžu valodai. No otras puses, 
tie sastopami arī citviet Latvijas teritorijā šaurākā vai plašākā areālā. Sievie-
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šu dzimtes ē-celma forma ave reģistrēta daudzās Lejaskurzemes izloksnēs, 
piem., Dunikā, Grobiņā, Popē, arī Kuršu kāpās (EH I 189; sk. arī LVDA 50. 
karti), savukārt vīriešu dzimtes forma kļavs izplatīta plašāk – fiksēta Dienvid-
rietumkurzemē, piem., Aizvīķos, Dunikā, Gramzdā, Kalētos, Nīcā – vec. p., 
reti, Nīkrācē, Vaiņodē, Dienvidvidzemē, kā arī dažās Zemgales izloksnēs 
(sk. ME II 239; EH I 625; Bušmane 1989, 152; LVDA 40, 4. A karti).
Dažreiz vienai leksēmai var piemist dažādu fonētisku (patskaņa pagari-
nājums vai palatalizācija) un morfoloģisku (atšķirīgs literārās valodas vārda 
celms) īpatnību apvienojums, piem., žūrks (vid. p.) sĺieks (jaun. p.).
Lielāko leksikas grupu visu paaudžu valodā aizņem leksiskie dialektis-
mi, kuri pēc cilmes ir gan mantoti, gan aizgūti vārdi. Dialektismu, kuri 
uzskatāmi par mantotās leksikas daļu, ir skaitliski nedaudz, tie galvenokārt 
sastopami arī citās latviešu izloksnēs, piem., gandrs, krants, naģe Kurzemē. 
Sventājā lielāko leksisko dialektismu grupu veido tieši aizgūtā leksika. 
 y Izloksnes vārdu krājumā īpaši daudz ir aizguvumu no lietuviešu va-
lodas, pētāmajā materiālā tie veido 77 % no aizgūtās leksikas klāsta. 
Dažādu priekšmetu, parādību un citu reāliju apzīmēšanai lituānis-
mus visbiežāk izvēlas vidējā un jaunākā paaudze, mazāk – vecākā 
paaudze. No 129 lituānismiem vecākās paaudzes valodā tie lietoti 25 
nosaukumu apzīmēšanai jeb 19 %, savukārt vidējās un jaunākās pa-
audzes valodā divreiz vairāk – attiecīgi 51 jeb 40 % un 53 jeb 41 %. 
Daļai lituānismu ir konstatēti fonētiskie un morfoloģiskie varianti, 
īpaši tas novērojams dažādu paaudžu valodā, piem., drēže1, drēžis 
(vec. un vid. p.) // driežas (jaun. p.), kadeģis (vec. p.) // kadegis 
(vid. p.), ķempis (vec. p.) // ḱempe (vid. p.) // ḱempine (jaun. p.), 
vārs (vec. un vid. p.) // vōrs (jaun. p.). 
 y Otru aizgūtās leksikas grupu, t. i., 16 %, veido aizguvumi no slā-
vu valodām, kas izloksnē ienākuši galvenokārt ar lietuviešu valodas 
starpniecību. Slāvismi pētāmajā materiālā aizņem nelielu daļu – no 
27 slāvu cilmes vārdiem vecākās paaudzes valodā sastopami 7, sa-
vukārt vidējās un jaunākās paaudzes valodā fiksēti 10 nosaukumi. 
Ar lietuviešu valodas starpniecību no slāvu valodas aizgūti vārdi ag-
rasts, česnaks, grūša (-e, -is), kanape, krūpi, kūds, ridiks, vīšņa. Līdz 
šim latviešu izloksnēs nav reģistrēta leksēma ridiks. Visu trīs paau-
džu valodā kā vienīgie nosaukumi nostabilizējušies tādi slāvismi kā 
1 Lituānismiem, slāvismiem, ģermānismiem aizgūta vārda pamatnozīme.
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kūds, mazuolis, ridiks. Līdzās citiem variatiem visās trijās paaudzēs 
lieto arī tādus slāvismus kā grūša (-e, -is), kanape, vecākajā un vidējā 
paaudzē – šišnaks, vidējā un jaunākā paaudzē – česnaks, vīšņa. Slā-
vismiem nereti vērojamas celma svārstības, piem., agrasts, agraste; 
grūša, grūše, grūšis. Līdzīgi gadījumi, kad aizguvumiem, tai skaitā 
slāvismiem, raksturīga nekonsekvence dzimtes un celma lietojumā, 
rodami arī citās latviešu izloksnēs, piem., biguze, biguzis ’maizes 
zupa’; strāka, strāks ‘steiga’; vazdiks, vazdiķis ‘samtene’ Rucavā. Šādi 
gadījumi tiek skaidroti ar iespējamu aizdevējvalodas ietekmi (Mar-
kus-Narvila 2011, 186).
 y Vismazāko aizgūtās leksikas daļu, t. i., 7 % veido aizguvumi no ģer-
māņu valodām. No 12 ģermānismiem vecākās paaudzes valodā sa-
stopami 4 vācu cilmes vārdi, vidējās paaudzes valodā – 6, jaunākās 
paaudzes valodā – 2. Ģermānismi pliedari, knipluoks, ķēmeles, skriz-
duole galvenokārt sastopami Sventājas izloksnes vecākās un vidējās 
paaudzes valodā, tie reģistrēti arī Lejaskurzemes pierobežas izloks-
nēs. Savukārt visu paaudžu valodā reģistrētais nosaukums vapsva 
izloksnē varētu būt ienācis ar lietuviešu valodas starpniecību. 
Jāsecina, ka iezīmējas stabila tendence visu paaudžu vidū (sk. 2. att.) – 
salīdzinot aizgūtās leksikas īpatsvaru katrā paaudžu grupā, vislielāko daļu 
aizņem lituānismi (vec. p. – 70 %, vid. p. – 76 %, jaun. p. – 82 %). Nelielu 
daļu veido slāvismi, kas visbiežāk aizgūti ar lietuviešu valodas starpniecību 
(vec. p. – 19 %, vid. p. – 15 %, jaun. p. – 15 %) un ģermānismi (vec. p. – 
11 %, vid. p. – 9 %, jaun. p. – 3 %). 
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Sventājas izloksnes dialektālā leksika ir grupējama arī pēc vārdu izpla-
tības citās latviešu izloksnēs : 
 y Daudzi nosaukumi reģistrēti tikai Lejaskurzemes areālā. Vairākās 
Lejaskurzemes izloksnēs sastopami tādi vārdi kā lkuone, maģš,  šiš-
naks, tulze, ušnas u. c. 
 y Taču visbiežāk Sventājas leksikas piemēri rodami tikai tuvākajās lat-
viešu pierobežas izloksnēs Dunikā un Rucavā, piem., balgalve, ǵīĺe, 
ḱempine, kanape, ķausis, ķaušis, nātrīne, sviere, vapsine. Ir nosauku-
mi, kuri līdz šim reģistrēti tikai vienā no izloksnēm, piem., brzas, 
grūše, mīlš, nīšķis, plcas, sūrbele Dunikā, laiški Nīcā, smadzeņi ‘sma-
dzenes’ Pērkonē, grūša, grūšis, kadaǵis, ḱēkūžis, krūpi, pliedari, span-
guoles, sūrbiele, šrmuokšle, vārs Rucavā, kā arī pūsle ‘tulzna’, tumšas 
Kuršu kāpās.
 y Daži nosaukumi šaurākā vai plašākā areālā konstatēti galvenokārt 
Kurzemē, piem., dižs, kadeģis, kadiģis, naģe, sbs, slieks, širšuo n(i)s, 
ušnis.
 y Dialektālās leksikas pamatu veido vārdi, kuri Latvijas teritorijā sa-
stopami šaurākā vai plašākā areālā, piem., agrasts, ave, avins, bārzda, 
dzltans, īšķis, kāsulis, kļavs, kūds, ķka, ķempis, plda, pirsts, plau-
ši, rācenis, srmuokslis, skruzda, sūrs ‘sāļš’, tītarenes, varĺe, vāverītes 
‘vaivari’, virži, vīšņa, žurks  u. c. Daži varianti tikuši reģistrēti tikai 
vienā izloksnē, piem., zīrņi Bebrenē, zvirblis Asūnē.
 y Sventājas vārdu krājumā pamanītas līdz šim latviešu izlokšņu pie-
rakstos nereģistrētas leksēmas, piem., aĺīvas, brašḱe, čauduĺis, 
danenas, dilǵe, kankōrežis, kmīni, kruopa, lazdīnas, ńīkstis, ńīkštis, 
plauči, ridiks, šīrše, tulže, vaivarīkste, vaivarīkšte, vapsva, varšḱe, vōrs, 
žagsuĺis. Līdz šim nav fiksēti ogu nosaukumu morfoloģiskie varianti 
ar sufiksu -īn-, piem., mellīnes, zemīnes. Tāpat Sventājā vērojami 
citi nosaukumu celmi, kas latviešu izloksnēs nav konstatēti, piem., 
io-celmi avis, drēžis, spanguolis un ē-celms drēže. Īpaša Sventājas 
vārdu krājuma fonētiskā īpatnība ir konsonantu palatalizācija, kas 
nav raksturīga Lejaskurzemes izloksnēm (Dunikā reģistrēts pieraksts 
ǵíĺé), piem., šrmuokšĺe (sal. šrmuokšle Rucavā), kadaǵis (sal. kada-
ģis Rucavā), ḱempe (sal. ķempe Nīcā, Rucavā), ḱēmeles (sal. ķēmeles 
Dienvidrietumkurzemē), usńe (sal. usne Latvijas austrumdaļā) u. c.
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 y Ir vārdi, kuri reģistrēti XVII–XIX gs. vārdnīcās, taču mūsdienās 
izloksnēs nav konstatēti, piem., tulzis (ME IV 260, ar atsauci uz 
Langes vārdnīcu 1773; Ulmanis 1872, 313), vai reti, piem., kuosa 
Lubānā (Mancelis 1638, 42; Ulmanis 1872, 118). 
Pētot dialektālās leksikas stabilitāti un mainīgumu izloksnē, jāsecina, ka 
tikai 3 % no 299 dialektismiem ir vienīgie reāliju vai parādību nosauku-
mi izloksnē, kas fiksēti visās trijās paaudzēs, piem., fonētiskie dialektismi 
bārzda, brzas, mīlš, plcas, morfoloģiskais dialektisms lkuone un leksiskie 
dialektismi krūpi, kūds, mazuolis, virži. Tomēr visbiežāk valodu kontaktu 
un mijiedarbības rezultātā vienas reālijas vai parādības apzīmēšanai tiek 
izmantotas vairākas leksēmas. Trīs, četri un vairāk viena nosaukuma fo-
nētiskie, morfoloģiskie un leksiskie varianti reģistrēti 15 vārdiem, piem., 
āboliņš (ābuolins, ābuolinš, ābuoĺiņš), bumbiere (grūša, grūše, grūšis), čūs-
ka (ķirmens, ḱirmens, ḱirmins), dēle (sūrbele, sūrbeĺe, sūrbiele, sūrbiene), īk-
šķis (īšķis, nīšķis, ńīkstis, ńīkštis), kartupelis (kārtupelis, kārtupeĺis, rācenis, 
rācinis), krupis (kŗupis, kŗupe, rupūžis), ola (ķausis, ķaušis, ḱausis), piepe 
(kuoka grībs, ķempis, ḱempe, ḱempine, sēne), smadzenes (smadzeņi, smedze-
nes, smaǵenes), pīlādzis (srmuokslis, šrmuokšle, šrmuokšee, šermūkšńis, 
šērmuokšńe, šērmuokšńis), tulzna (tulze, tulzis, tulže, pūsle (pūslīte), pūslis), 
usne (usńe, usńis, ušńe, ušnas, ušnis), vīgrieze (balgalve, baltgalve, baltgal-
vis, ramuole, ramūne), zvirbulis (zvirblis, zvīrblis, zvīrbulis, zvīrbuĺis).
Šo variantu lietojums paaudžu grupās ir atšķirīgs. Vismazāk variablo 
formu piemīt vecākās paaudzes valodai, visvairāk – vidējai paaudzei, 
kas varētu būt skaidrojums ar senisku formu paglābumu un jaunu vari-
antu aktīvu ienākšanu leksikā. Savukārt lituānismi – aĺīvas, kmīni, kandis, 
varšḱe, danenas – kā vienīgie reāliju nosaukumi raksturīgi jaunākās pa-
audzes valodā.  
Tālāk dots ieskats piemēriem, kuros aplūkota flora (32 jaut.) un fauna 
(23 jaut.). Šķirkļa vārdi kārtoti pēc tematikas, savukārt katrs tematiskais 
loks dots LVDA programmas jautājumu numerācijas secībā. Šķirklī norā-
dīti visu paaudžu leksikā konstatētie varianti un to atšifrējumi. Vispirms 
analizēti piemēri, kas kopīgi ar latviešu literāro valodu (ja tādi izloksnē ir 
konstatēti), tad dialektismi. Komentāros raksturota nosaukumu izplatība 
un cilme. Ar latviešu literāro valodu kopīgiem vārdiem galvenokārt ir no-
rādīts avots, kur skaidrojums meklējams. 
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F l o r a
A u g ļ u  ko k i 
371. jaut.: ābele, ābelnīca ... 
vec. p.: ābele
vid. p.: ābele
jaun. p.: ābeĺe
Nosaukums ābele izplatīts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē (sk. LVDA 36, 
1. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV I 29; par vārda cilmi 
sk. LEV I 53).
373. jaut.: bumbiere, krause ... (koks)
vec.p.: grūšis
vid.p.: bumbiere, grūšis, grūša
jaun. p.: bumbiere, grūše
Nosaukums bumbiere izplatīts Kurzemē, Zemgalē, retāk Vidzemē (sk. 
LVDA 37, 2. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV II 141), aiz-
gūts no bv. Bumbeere (ME I 349; LEV I 153).
Varianti grūša, grūšis, kas sastopami arī Rucavā (LVDA 37; KHI), un 
grūše, kas reģistrēts Dunikā (LVDA 37), aizgūti ar lietuviešu valodas starp-
niecību (LVDA 37; sal. liet. grū̃šė, grū̃šas tiek lietoti galvenokārt Ziemeļ-
rietumlietuvā, piem., Akmenē, Mažeiķos, Mosedē LKŽ-e; < poļu grusza 
LEW 174). Nosaukums gŗūšis, kas fiksēts citos Sventājas materiālos (Zo-
ločevskaja 2005, 56), ir vārda grūšis fonētiskais variants.  
374. jaut: ķirsis, šķērbere, vīšņa ... (koks)
vec. p.: ķirsis
vid. p.: ķiršis, vīšņa
jaun. p.: vīšņa
Nosaukums ķirsis izplatīts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē (sk. LVDA 39, 
3. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV IV 548), aizgūts no 
bv. kirs (sk. ME II 385; LEV I 475). 
Vārds ķiršis sastopams Rucavā, Dunikā (LVDA 40).
Variants vīšņa, kas galvenokārt izplatīts Latgalē un dažās Zemgales iz-
loksnēs (sk. LVDA 40, 3. karti), Sventājā vidējās un jaunākās paaudzes valo-
dā ienācis no lietuviešu literārās valodas (liet. vyšnià, všnė < kr. вишня, bkr. 
вiшня, poļu wisznia; sk. ME IV 645, LEW 1266, Лаумане 1977, 91–92).
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S av va ļ a s  ko k i  u n  a r  t i e m  s a i s t ī t ā  l e k s i k a
375. jaut.: brzs, bērze, brza ...
vec. p.: brzas
vid. p.: brzas
jaun. p.: brzas
Vienskaitļa nominatīva forma brzas sastopama pierobežas izloksnē 
Dunikā (LVDAm; XX gs. sākumā vēl nav ziņu par šādas formas lietojumu 
latviešu izloksnēs, sk. Ādlere 1925, 164) un Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 50; 
par vārda bērzs cilmi sk. LEV I 122–123).
376. jaut.: zīle, zīlene, uozuolene ... (ozuola zīle)
vec. p.:  ǵīĺe
vid. p.:  ǵiĺe, ǵīĺe
jaun. p.:  ǵīĺe 
Nosaukumi ǵiĺe, ǵīĺe (sal. ǵîle Dunikā LVDAm; ģîle ‘ozola zīle’ Rucavā 
KHI; Markus-Narvila 2011, 130) varētu būt aizgūti no lietuviešu literārās 
valodas (sal. liet. gìlė ‘ozola augļi’ DLKŽ 174) ar tai raksturīgo fonētisko 
izrunu (Zoločevskaja 2005, 52). 
377. jaut.: liepa, lieps ...
vec. p.: liepa
vid. p.: liepa
jaun. p.: liepa, ĺiepa
Nosaukums liepa plaši sastopams Latvijas izloksnēs (sk. LVDA 41) un 
Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 66), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV 
IV 681; par vārda cilmi sk. LEV I 525–526).
378. jaut.: kļava, kļavs ...
vec. p.: kļava, kļavs
vid. p.: kļavs
jaun. p.: kļavs
Nosaukums kļava galvenokārt sastopams Kurzemē, Zemgalē, Vidze-
mē, retāk Latgalē (sk. LVDA 40, 4. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds 
(LLVV IV 276; par vārda cilmi sk. LEV I 408). 
Vīriešu dzimtes forma kļavs reģistrēta Dienvidkurzemē, piem., Aizvī-
ķos, Dunikā, Gramzdā, Kalētos, Nīcā – vec. p., reti, Nīkrācē, Vaiņodē, arī 
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Augšzemē, Latgalē, Dienvidaustrumvidzemē u. c. (sk. ME II 239; EH I 625; 
Bušmane 1989, 152; LVDA 40, 4. A karti).
379. jaut.: srmuokslis, crmūkša, pīlādzis ...
vec. p.: šrmuokšle, šērmuokšńe
vid. p.: srmuokslis, šērmuokšńe, šērmuokšńis
jaun. p.: šermūkšńis, šrmuokšĺe
Vārds srmuokslis tiek lietots galvenokārt Dienvidrietumkurzemē, Vi-
dzemes vidienē un austrumdaļā, Ziemeļlatgalē, retāk Zemgalē (sk. LVDA 
41, 7. karti; par vārda cilmi sk. LEV II 172). 
Varianti ar š vārda sākumā šrmuokšle, šērmuokšńe, šērmuokšńis 
norāda uz aizguvumu no lietuviešu valodas. Nosaukums šrmuokšle, 
kas reģistrēts arī Lietuvas pierobežas izloksnē Rucavā (LVDA 42), iespē-
jams, ienācis no žemaišu izloknēm (sal. liet. šermùkšlis, kas sastopams 
galvenokārt Ziemeļrietumlietuvā, piem., Klaipēdas, Šauļu, Šilutes raj., sk. 
LKŽ-e). Varianti ar sufiksu -kšn- šajā vārdā līdz šim latviešu izloksnēs 
nav reģistrēti (sal. dūkšņi, dûkšņas ‘nesagremota barība dzīvnieku kuņģī’ 
Ērgļos, vadukšņi ‘kāds stāds’, sk. Endzelīns 1951, 354–355). Nosaukumi 
šērmuokš ńe, šērmuokšńis varētu būt aizgūti no lietuviešu literārās valodas 
(sal. liet. šermùkšnis ‘pīlādzis, sērmūkslis’ LLV 505) ar tai raksturīgo fonē-
tisko izrunu. 
380. jaut.: ceriņi, kliedeŗi ...
vec. p.: pleideri
vid. p.: pleideri, pliedari
jaun. p.: aĺīvas
Nosaukums pleideri bez vietas un cilmes norādes minēts ME III 333, 
reģistrēts galvenokārt Augšzemes pierobežas izloksnēs, piem., Aknīstē, 
Elkšņos, Lašos, Mēmelē, Neretā, Raudā, sporādiski arī Dienvidaustrum-
kurzemē, piem., Ciecerē, Saldū, Zvārdē, un Zemgalē, piem., Jaunaucē, 
Ukros (sal. plẽderes Vaiņodē, plẽderi Nīgrandē, plẽders Ezerē, sk. LVDAm; 
Ēdelmane, Ozola 2003, 67; Ēdelmane, Ozola 2007, 125), par aizgūšanu 
sk. pliedari.
Vārds pliedari, kas sastopams galvenokārt Dienvidrietumkurzemē, 
piem., Aizputē, Bārtā, Cīravā, Dunikā, Dzērvē (Ēdelmane, Ozola 2003, 
67; Ēdelmane, Ozola 2007, 125), Rucavā (LVDAm; sal. pliẽderis Nīcā, 
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pliẽderes, pliedeŗi ME III 351), aizgūts no vlv. vlēder (Sehwers 1918, 30; 
ME III 351; Jordan 1995, 82; LEV I 169) vai lv. flēder (Sehwers 1953, 92), 
vai vācu valodas literārās formas Flieder (Bušs 2008, 130).
Nosaukums aĺīvas, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts, aiz-
gūts no lietuviešu valodas (sal. liet. dsk. alvos ‘ceriņi’ LLV 27; < senkrievu 
aliva vai poļu oliwa LEW 7).
381. jaut.: alksnis, elksnis ...
vec. p.: alksnis
vid. p.: alksnis
jaun. p.: alksnis
Nosaukums alksnis plaši sastopams Kurzemē, Zemgalē, Ziemeļvidze-
mē (sk. LVDA 45, 8. karti; sal. âlkšņis, âlkšņe Kuršu kāpās Plāķis 1927, 47), 
ir latviešu literārās valodas vārds (LLVV I 160; par vārda cilmi sk. LEV I 
66).
 
382. jaut.: lazda, lagzda, lzda ...
vec. p.: lazda, riekstu kuoks
vid. p.: riekstu kuoks
jaun. p.: riekstu kuoks, lazdīnas
 Nosaukums lazda izloksnēs plaši sastopams (sk. ME II 433; EH 
I 725; LVDAm), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV IV 622; par 
vārda cilmi sk. LEV I 511).
Apzīmējums riekstu kuoks, kas reģistrēts arī Svētē (sal. riẽkstkuks 
Aizputē, LVDAm), ir salikts, līdzīgi kā âbeles kuoks Saldū (EH I 191; 
LVDA 36), grũšu kuks Rucavā (LVDA 38). 
Vārds lazdīnas, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts, aizgūts 
no lietuviešu valodas (sal. liet. lazdýnas ‘lazdu krūms; lazdājs’ LLV 260).   
383. jaut.: cmurs, ķkars, čams ... („rieksti aug čemuruos”)
vec. p.:  ķka
vid. p.: ḱeḱe
jaun. p.: ḱeḱe, ķka
Nosaukums ķka (līdz ar ķeķe Lietuvas pierobežā Dunikā un dažās Zemgales 
un Latgales izloksnēs ME II 362; EH I 694) aizgūts no lietuviešu valodas (sal. liet. 
kẽkė ‘ķekars; čemurs; čumurs’ LLV 221).  
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384. jaut.: paeglis, kadiķis, ērcis ...
vec. p.: kadeģis, kadiģis
vid. p.: kadaǵis, kadegis
jaun. p.: kadaǵis
Nosaukumi kadeģis, kadiģis galvenokārt izplatīti Dienvidrietumkurze-
mē (sk. ME II 131; EH I 573; LVDA 47, 9. karti). Līdzīgas vārdu formas 
raksturīgas gan baltu valodām (sal. liet. kadags, pr. kadegis), gan Baltijas 
somu valodām (ig. kadek, līb. kadàg), gan vācu valodai (lv. kaddig, kaddik), 
tāpēc valodnieku viedokļi vārda cilmes noteikšanā šķiras (LEV I 366–367; 
LKL 226; PKEŽ II 65; BVA 76). Ievērojot vārda izplatības areālu, iespē-
jams izvirzīt divas hipotēzes : pirmkārt, tas ir sens baltu cilmes vārds (LEW 
I 201–202; Топоров 1980, 111); otrkārt, pievienoties J. Endzelīna uzska-
tam, ka vārds kadeģis varētu būt lituānisms („wohl aus Lituanismus” ME).
Vārds kadaǵis, kas reģistrēts vēl tikai kaimiņizloksnē Rucavā (sk. ka-
daģis LVDA 47), varētu būt ienācis no žemaišu izloksnēm (liet. kadags 
izplatīts žemaišu izloksnēs, retāk Žemaitijas pierobežas aukstaišu apgabalā 
BVA 75; sīkāk par izplatību Ziemeļrietumlietuvā sk. LKA I 91. karti). 
385. jaut.: ciekurs, čiekurs, ciekurznis ...
vec. p.: ḱkūžis
vid. p.: kankōrežis, ḱkūžis
jaun. p.: kankōrežis, ḱkūžis
Nosaukums ḱkūžis (sal. ķkūžis  Rucavā, ķkuzis Dunikā, Rucavā, 
ķiẽkũžis Kuršu kāpās; sk. Plāķis 1927, 62; LVDA 50; LEV I 189) atspoguļo 
lietuviešu valodas fonētiskās izrunas īpatnības (par cilmi sk. čiekurs LEV 
I 188–189).
Vārds kankōrežis, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts, aizgūts 
no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. kankórėžis ‘čiekurs’ LLV 213). 
386. jaut.: sveķi, svki, smli ...
vec. p.: sveḱi
vid. p.: saki 
jaun. p.: saki
Nosaukums sveḱi (sal. svki, kas izplatīts Dienvidrietumkurzemē, 
piem., Asītē (senāk), Dunikā, Priekulē, Rucavā, Vaiņodē, Virgā, Vidzemē 
ap Smilteni un Valmieru, sk. LVDA 50–51, 11. karti), atspoguļo lietuviešu 
valodas fonētiskās izrunas īpatnības. 
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Par apvidvārda saki ‘sveķi’ izplatību Rietumkurzemē ziņu maz („in 
Westkurland” ME III 648), vīr. dz. forma fiksēta jau XVII gs. rakstu avotos 
(‘fichten gränen, Hartz’ Für. 1685, I 212;  II 338; EH II 417). Mūsdienās 
reģistrēts tikai Lietuvas pierobežas izloksnē Tērvetē (LVDA 51). Ne Jānis 
Endzelīns, ne Konstantīns Karulis vārdu saki par lituānismu neuzlūko (par 
cilmi sk. LEV II 334). Iespējams, ka nosaukums izloksnē saglabājies kā 
relikts.
391. jaut.: galuotne, virsuotne ... (kokam)
vec. p.: galuotne, virsuotne
vid. p.: galuone, galuotne
jaun. p.: galuone, virsuotne
Nosaukums galuotne tiek lietots galvenokārt Kurzemē, Zemgalē, Vi-
dzemē, retāk sēliskajās izloksnēs un Latgalē (sk. LVDA 12. karti; BVA 70), 
ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV III 49; par vārda cilmi sk. LEV 
I 284).
Vārds  galuone reģistrēts XIX gs. rakstu avotā (sk. galone Ulmanis 1880, 
346; sal. galuons ‘ein End vom abgehauenen Balcken oder Holtz’ Langijs 
1685, 72), mūsdienās fiksēts Dienvidrietumkurzemē (sk. EH I 380; LVDA 
52, 12. karti). Sal. liet. galū́nė ‘galotne’ (LLV 129), kas pēc BVA materiā-
liem, reti sastopams, galvenokārt folklorā. 
Nosaukums virsuotne sastopams augšzemnieku izloksnēs, Kurzemē – 
sporādiski (sk. LVDA 52, 12. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds 
(LLVV VIII 521; par vārda cilmi sk. LEV II 537–538). 
392. jaut.: piepe, piesa, puoss, ķempe ...
vec. p.: ķempis
vid. p.: ḱempe, kuoka grībs, sēne
jaun. p.: ḱempine
Vārds ķempis, kas izplatīts Lietuvas pierobežas izloksnēs Lejaskurzemē 
un Dienvidzemgalē (sk. LVDA 54, 13. karti), aizgūts no lietuviešu valodas 
(sal. liet. kémpė, kémpinis ME II 364).
Vidējās un jaunākās paaudzes valodā varianti ḱempe (sal. ķempe Nīcā, 
Rucavā u. c.; sk. LVDA 13. karti), ḱempine (sal. ķempine Dunikā, Rucavā 
< liet. kémpinė; sk. ME II 364; LEW 238; LVDA 54) atspoguļo lietuviešu 
valodas fonētiskās izrunas īpatnības.
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Piepes apzīmēšanai lietots gan vārds sēne, gan saliktais nosaukums 
kuo ka grībs, kas radušies ar vārda nozīmes pārnesumu ‘sēne’ → ‘piepe’ 
(sal. liet. grbas ‘sēne’). Līdzīgi kā nosaukumi kuoka grebêze Asūnē, kuoka 
sēne Sātiņos, Skrudalienā, sēne Sinolē (LVDA 54).  
A u g i
396. jaut.: ābuoliņš, dābuols, amuols ... („pļavā aug ābuoliņš”) 
vec. p.: ābuolins
vid. p.: ābuolins, ābuoliņš, ābuoĺiņš
jaun. p.: ābuolins, ābuolinš
Nosaukums  ābuoliņš izloksnēs izplatīts diezgan plaši (sk. LVDAm), ir 
arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV I 30; par vārda cilmi sk. LEV I 54). 
Nosaukums ābuolins, kas reģistrēts arī Purmsātos, Vērgalē (sal. 
âbulic Dunikā LVDAm) un ābuolinš ir  vārda ābuoliņš morfoloģiskie 
varianti.
399. jaut.: kaņepe, kaņupe ...
vec. p.: kaņepe, kanape
vid. p.: kanape, kaņupe
jaun. p.: kanape
Nosaukums kaņepe izplatīts gandrīz visā Latvijā (sk. LVDA 107, 43. 
karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV IV 129), līdz ar liet. 
kanãpės, pr. knapios aizgūts no slāvu val. vai arī ir kopīgs baltu un slā-
vu aizguvums no tālāka avota (ME II 157; LKL 239; LEV I 377–378; 
Топоров 1984, 94; PKEŽ II 230–231; LVDA 107). 
Nosaukums kanape, kas reģistrēts Lietuvas pierobežas izloksnēs, piem., 
Dunikā, Rucavā (LVDA 108), izloksnē ienācis ar lietuviešu valodas starp-
niecību (sal. liet. kanãpė ‘kaņepe’ LLV 213).
Variants kaņupe izplatīts Kurzemes vidienē un dienvidos, Zemgalē, 
Austrumvidzemē (sk. LVDA 108, 43. karti), par cilmi sk. kaņepe. 
400. jaut.: ķimenes, ķēmeles, ķinepes ... (augs)
vec. p.: ķēmeles
vid. p.: ḱēmeles
jaun. p.: kmīni 
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Nosaukums ķēmeles, kas sastopams Dienvidrietumkurzemē, piem., 
Aizputē, Aizvīķos, Bunkā, Dunikā, Embūtē, Gramzdā, Grobiņā, Kalētos, 
Krotē, Liepājā, Medzē, Nīcā, Nīgrandē, Purmsātos, Rucavā, Vaiņodē, Vir-
gā (ME II 373; EH I 699; LVDAm; KHI; RIT 2007, 401; sal. ķẽmils Kuršu 
kāpās, sk. Plāķis 1927, 62), aizgūts no lv. kȫmel vai vlv. kȫmel (Sehwers 
1953, 64; Jordan 1995, 71). 
Vārds kmīni (sal. ḱminy Asūnē LVDAm), ar lietuviešu valodas starp-
niecību (sal. liet. kmnai ‘ķimenes’ LLV 234) aizgūts no slāvu val. (sal. bkr. 
kmin, poļu kmin, čehu kmín; sīkāk sk. kr. тмин ЭСРЯ IV 65). 
401. jaut.: nātra, nātre, dzeltene ...
vec. p.: nātre, dilǵe
vid. p.: nātre, nātrīne
jaun. p.: nātre, nātrīne
Nosaukums nātre izloksnēs plaši izplatīts (sk. LVDAm), ir arī latviešu 
literārās valodas vārds (LLVV V 334; par vārda cilmi sk. LEV I 619). 
Nosaukums dilǵe, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts 
(LVDAm), iespējams, aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. di̇̀lgė 
‘nātre’ LLV 103, kas sastopams galvenokārt Austrumlietuvā, piem., Utenas 
un Zarasu raj. LKŽ-e).
Variants nātrīne, kas fiksēts arī Dunikā un Rucavā (EH II 9; LVDAm; 
sal. nâtrene Jūrkalnē, Vandzenē LVDAm), varētu būt aizgūts no žemaišu 
izloksnēm (sal. liet. nõtrynė ‘nātre’ (LLV 310), kas izplatīts Rietumlietu-
vā, piem., Darbēnos, Eigirdžos, Gargždos, Kvēdarnā, Lenkimos, Mosēdā 
LKŽ-e). 
402. jaut.: pelašķi, peļaste, aitašķi ...
vec. p.: tītarenes
vid. p.: tītarines
jaun. p.: (nav fiksēts)
Nosaukums tītarenes izplatīts Kurzemē, piem., Bārtā, Dunikā, Gram-
zdā, Kalētos, Nīcā, Rucavā u. c., sporādiski – Zemgalē u. c. (sk. LVDA 60, 
16. karti). Vārds veidots ar sufiksu -en-, kas ir produktīvs vārddarināšanas 
līdzeklis gan latviešu literārajā valodā (Kalme, Smiltniece 2001, 68), gan 
izlokšņu leksikā (Endzelīns 1951, 298–302). Īpaši raksturīgs Lejaskurze-
mes izloksnēs augu nosaukumu darināšanā, piem., glãzene ‘zilene’, jur̃ģene 
‘dālija’, tĩtarene ‘pelašķis’ Rucavā (Markus-Narvila 2011, 99).
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Variants tītarines reģistrēts galvenokārt Lejaskurzemes izloksnēs, 
piem., Gramzdā, Grobiņā, Nīcā, Purmsātos, Dunikā (sk. LVDA 62, 16. karti), 
Rucavā (Apv.; L. Markus-Narvila 2011 106). 
403. jaut.: pērkuones, zvēres ... (augs, Raphanus raphanistrum)
vec. p.: sviere
vid. p.: sviere
jaun. p.: (nav fiksēts)
Nosaukums sviere, kas reģistrēts arī kaimiņizloksnēs Dunikā un Rucavā 
(EH II 620; LVDAm), iespējams, aizgūts no lietuviešu valodas izloksnēm 
(sal. liet. svėrė̃  ‘pērkone’ LLV 500), kur ie < ẽ (sk. Zinkevičius 1978, 91; 
Kaukienė 2007, 69). 
405. jaut.: pīpene, baltā puķe, pūdējama puķe ...
vec. p.: baltgalvis, ramūne
vid. p.: baltgalve,  ramuole, ramūne 
jaun. p.: balgalve
Līdzās nosaukumiem balgalve, baltgalve, baltgalvis ‘pīpene’ tiek lie-
toti arī nosaukumi ramuole, ramūne. 
Inese Ēdelmane atzīst, ka kaimiņvalodu kontaktu rezultātā izloksnēs 
nereti vienam un tam pašam augam var būt vairāki atšķirīgi nosaukumi, 
piem., pīpene Ziemeļkurzemē un Zemgalē tiek dēvēta arī par kumelīti, ku-
meli, kumeleni, bet vairākās Augšzemes un Latgales izloksnēs par ramašku, 
romašku, romulu, romulītu, romuliņu (Ēdelmane 1986, 211, 214). Šāda pa-
rādība ir novērota arī augu nosaukumu apkopojumā, kad viens nosaukums 
tiek aizstāts ar cita auga nosaukumu. Līdzās dažādiem pīpenes nosaukuma 
variantiem ir arī kumelītes Ancē, Kolkā, Pūrē, Usmā u. c., kumeliņi Dunda-
gā, Kolkā, kumelene Alsungā u. c., kā arī ramuoliņš Lašos, ramūni Nīcgalē, 
romuleņi Dvietē, Nīcgalē, Pilskalnē, Rubeņos, romulītis Pilskalnē, romuls 
Bebrenē (sīkāk par to sk. Ēdelmane, Ozola 2003, 282–285; Ēdelmane, 
Ozola 2007, 138–139).
Variants balgalve < baltgalve, sastopams arī Dunikā, Rucavā (LVDAm; 
Ēdelmane, Ozola 2003, 280), sal. liet. skaistažiedė baltgalvė, liet. izloksnēs 
didžioji baltagalvė, baltagalvės.
Sal. nosaukumus ar adj. balts arī citās izloksnēs, piem., baltpuķe, balpu-
ķe Omuļos, Ērģemē, (baltā) ilze, (baltā) ilzīte Tērvetē, Ukros, baltā kliņģerī-
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te Zlēkās, baltā puķe Ziemeļvidzemes un Zemgales vidusizloksnēs, Vidze-
mes un Augšzemes sēliskajās izloksnēs (Ēdelmane 1986, 210).
Nosaukumi ramuole, ramūne (sal. rmule ‘kumelīte’ Rucavā, Markus-
Narvila 2011, 134) aizgūti no lietuviešu valodas (sal. ramùlė Klaipēdas, 
Šauļu, Šilales raj. u. c., LKŽ-e; sal. baltieji ramūniai liet. izloksnēs, Ēdel-
mane 1986, 211).
407. jaut.: usnes, gušņas ...
vec. p.: usne, ušnis
vid. p.: usńe, ušnas, usńis 
jaun. p.: usńis, ušńe
Nosaukums usne galvenokārt tiek lietots Latvijas austrumdaļā (LVDA 
62), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV VIII 96; par vārda cilmi 
sk. LEV II 458–459).
Izloksnē sastopami varianti ar konsonantu š vārda saknē: ušnas reģis-
trēts Lejaskurzemes izloksnēs, piem., Aizvīķos, Bārtā, Purmsātos, Vaiņo-
dē, sporādiski arī citur; vienskaitļa io-celma forma ušnis citās izloksnēs 
pierakstīta galvenokārt daudzskaitlī (sal. dsk. nom. ušņi Ziemeļkurzemē, 
arī Nīcā, Nīkrācē u. c.; sk. LVDA 63, 17. karti), ušne fiksēta Aizvīķos 
(dsk.), Dunikā, Rucavā, sporādiski arī citur (sk. LVDAm). XX gs. 80. ga-
dos nosaukums ušne fiksēts arī vec. p. teicējas Ķērstas Balceres vēstulēs, 
piem., nevienam dzīves celš nau rozēm apberts, vienmēr tas visiem ar tām 
ušnem, dadziem apsēts (ĶBv)2.
408. jaut.: vāvrāji, vaivari, dzaivari ...
vec.p.: vāverītes
vid.p.:  gaiļi
jaun.p.: (nav fiksēts)
Nosaukums vāverītes ir izplatīts galvenokārt Zemgalē, arī Dienvidrie-
tumkurzemē, piem., Aizvīķos, Bārtā, Dunikā, Nīcā, Pērkonē, Rucavā u. c. 
(sk. LVDA 65., 18. karti), sal. vavars ‘vaivariņš, vāverene’ Kuršu kāpās (Plā-
ķis 1927, 92).
Vārds gaiļi ’vaivariņi’, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts 
(LVDAm), aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. gaĩlis ‘vaivariņš’ 
LLV 128).
2 Rakstā izmantotas Sventājas teicējas Ķērstas Balceres vēstules (adresētas Renātei 
Vītolai), saglabājot to ortogrāfiju.
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411. jaut.: virši, siliņi ...
vec. p.: virži
vid. p.: virži
jaun. p.: virži
Vārds virži, kas izplatīts Zemgalē un vairākās Vidzemes lībiskajās iz-
loksnēs (sk. LVDA 71, 21. karti; Ēdelmane, Ozola 2003, 441; Ēdelmane, 
Ozola 2007, 190; sal. liet. viržys ME IV 620), radies skaņu mijā no virši 
(vsk. virsis, virzis LEV II 539). 
O g a s
423. jaut.: avenes, aviesenes, aušenes ...
vec. p.: avietes
vid. p.: aviees, avenes
jaun. p.: avietes
Nosaukums avenes izplatīts visā Latvijā (LVDA 72), ir arī latviešu li-
terārās valodas vārds (LLVV VIII 513), atvasināts no avs ‘aita’ (ME I 232; 
LEV I 93).
Nosaukums avietes, kas sastopams Rucavā un galvenokārt Zemgales 
pierobežas izloksnēs (sk. LVDA 74, 22. karti; Ēdelmane, Ozola 2003, 35; 
sal. avietenes Vidzemes izloksnēs), laikam izloksnē varētu būt aizgūts no 
lietuviešu valodas (sal. liet. vsk. aviẽtė ‘avene’ LLV 68). 
424. jaut.: zemenes, zemnīgas, zemnīdzas ... (ogas)
vec. p.: zemīnes
vid. p.: zemīnes, zemeńes
jaun. p.: zemeńes, brašḱe
Nosaukums zemeńes (sal. zemenes, kas izplatīts Kurzemē, Vidzemē, 
Zemgalē, retāk Latgalē un Sēlijā, sk. LVDA 23. karti; ir arī latviešu literā-
rās valodas vārds LLVV VIII 602) atspoguļo lietuviešu valodas fonētiskās 
izrunas īpatnības.
Vārds zemīnes ar sufiksu -īn- līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts 
(sal. zemines, kas sastopams Lietuvas pierobežas izloksnēs, piem., Bārtā, 
Gramzdā, Dunikā, Kalētos, Nīcā, Purmsātos, Rucavā LVDA 75; zemins 
Kuršu kāpās Plāķis 1927, 91), iespējams, patskaņa pagarinājums sufiksā ie-
viesies žemaišu izlokšņu uzsvērta patskaņa ietekmē (sal. liet. žemìnė ‘braškė 
ir jos vaisius’, kas sastopams Klaipēdas, Kretingas, Palangas raj., sk. LKŽ-e). 
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Variants brašḱe ‘dārza (lielogu) zemene’, kas latviešu izloksnēs līdz šim 
nav reģistrēts, aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. brãškė ‘(dār-
za) zemene’ LLV 82).
 
425. jaut.: mellenes, melnenes, melnīgas ...
vec. p.: mellīnes
vid. p.: mellīnes
jaun. p.: mellīnes, meĺĺenes
Nosaukums meĺĺenes (sal. mellenes, kas izplatīts Kurzemē, Zemgalē un 
Vidzemes lielākajā daļa, sk. LVDA 76, 24. karti; ir arī latviešu literārās va-
lodas vārds LLVV V 146), atspoguļo lietuviešu valodas fonētiskās izrunas 
īpatnības.
Vārds mellīnes līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (sal. melines, 
kas reģistrēts Lietuvas pierobežas izloksnēs, piem., Bārtā, Dunikā, Ka-
lētos, Nīcā, Purmsātos (vec. p.), Rucavā LVDA 76; melin ‘zilene, 
Blaubeere’Kuršu kāpās Plāķis 1927, 67), par patskaņa pagarinājumu su-
fiksā sk. šķirkli zemīnes (sal. liet. mėlnė ‘Blaubeere, Schwarz-, Heidel-, 
Bickbeere’ LEW 430). 
426. jaut.: dzērvenes, spnguoles ...
vec. p.: spanguolis
vid. p.: spanguoles
jaun. p.: spanguoles, spanguoĺes
Nosaukums spanguoles reģistrēts arī Rucavā (sal. spangulas, spañgūles 
Rucavā, spañgũles Dunikā, Gramzdā, Rucavā, spñguõle(s) Aizvīķos, 
Gramzdā, Dunikā, Kalētos, Nīcā, Nīgrandē, Purmsātos, Rucavā, Vaiņodē 
ME III 985, 989; EH II 546, 548; LVDAm). J. Endzelīns norāda, ka  spen-
gals, spangaļi, spangūles ir kursismi („als Kuronismen” ME III 989; sk. arī 
LEW 860), tiem līdz ar liet. spañguolė ‘dzērvene’, kas reģistrēta Jurbarkas, 
Mažeiķu, Palangas, Šauļu raj., sk. LKŽ-e, ir kopīga cilme, saistot ar vārdu 
spuogât ‘spīdēt, spožam būt; taukaini spīdēt’ (LEV II 268; sal. apv. spangas 
‘spožas metāla plāksnītes, zvīņas’ LEV), kas tautasdziesmās sastopams Kur-
zemē, piem., Alsungā (likšu spangu vainadziņu 7108-1), Kalnmuižā (spīdi 
spoži, nemiglo, manis spangu vaiņadziņš 8918-0), Kuldīgā (pelè spangu vai-
nadzinis 10527-0) vai adj. spangaiņi Alsungā (ripaiņi, spangaiņi mūs’ mā-
sas dvieļi 25470-0, Bārtā (div’ spangaiņiem kumeliņiem 33654-2), Leišmalē, 
Liepājā (duj spangaiņi kumeliņi 32931-4). 
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Vīr. dz. forma spanguolis (sal. XIX gs. rakstu avotus: spangali ‘Stein-
moos-Beer’ Lange 1777, 315; spangaļi, spngals ‘die Sandbeere’ Ulmanis 
1872, 271–272) izloksnēs vairs nav reģistrēta, par cilmi sk. spanguoles.
428. jaut.: ērkšķuogas, krizduoles, stiķenes ...
vec. p.: skrizduoles, agrasts
vid. p.: skrizduoles, agrasts
jaun. p.: agrasts, agraste
Nosaukums skrizduoles, kas reģistrēts arī dažās Kurzemes pierobežas 
izloksnēs, piem., Dunikā, Rucavā (sk. LVDA 81, 26. karti; sal. krizduõles 
Gramzdā, Dunikā, Vaiņodē u. c. EH I 656; LVDA 80), veidojies ar konso-
nanta s piespraudumu vārda sākumā, līdz ar liet. krizdūle aizgūts no v. dial. 
kristólbere vai baltvācu krisdren (ME II 282; Sehwers 1953, 59).
Vienskaitļa forma agrasts, kas galvenokārt sastopama Latgales izloks-
nēs, piem., agrasti Dvietē, Līksnā, Nīcgalē, Pilskalnē, Silajāņos, izloksnē 
ienākusi ar lietuviešu valodas starpniecību (sal. liet. agràstas < poļu agrest, 
bkr. áгрэст, dial. áгрист; bkr. valodā aizgūts no poļu val. ЭСБМ I 75, 
LVDA 79).
Variants agraste līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (sk. LVDA), 
par cilmi sk. agrasts.
F a u n a
P u t n i
436. jaut.: stārks, stārķis, svētelis ...
vec. p.: gandrs
vid. p.: gandrs
jaun. p.: gandrs, stārḱis
Nosaukums stārḱis (sal. stārķis, kas plaši sastopams visā Latvijas teri-
torijā LVDA 96; BVA 100, ir arī latviešu literārās valodas vārds LLVV VII² 
171; sal. stārks Purmsātos, Rucavā LVDA 97; sal. liet. star̃kas, star̃kus; < 
vlv. stork ME III 1045; LEW 902; LEV II 286) atklāj lietuviešu valodas 
fonētiskās izrunas īpatnības.
Vārds gandrs, kas kompakti izplatīts Dienvidrietumkurzemē, piem., 
Aizvīķos, Dunikā, Embūtē, Gramzdā, Kalētos, Nīcā (senāk), Nīkrācē, 
Purmsātos, Rucavā, Tadaiķos, Vaiņodē u. c. (sk. LVDA 96, 36. karti; sal. 
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gañdras Kuršu kāpās Plāķis 1927, 56), aizgūts no liet. gañdras (ME I 599; 
LEW 133; Šaudiņa 1994, 14; BVA 2009, 99) vai arī kursisms (LVDA 96; 
sīkāk par leksēmas gandrs cilmi sk. Markus-Narvila 2011, 90–91).
438. jaut.: kuovārnis, ķāķis, skuosvārna ...
vec. p.: kuovārnis
vid. p.: kuosa, kuovārnis
jaun. p.: kuosa
Nosaukums kuovārnis tiek lietots gandrīz visā Latvijā (LVDA 98; sal. 
kuõvăna Kuršu kāpās Plāķis 1927, 64), ir arī latviešu literārās valodas vārds 
(LLVV IV 389; par vārda cilmi sk. LEV II 489). 
Vārds kuosa ‘kovārnis’ latviešu rakstu avotos reģistrēts jau XVII gs. 
(Mancelis 1638, 42; sal. kohsens ‘eine Junge Tohle’ Für. 1685, II 182), no 
Kurzemes minēts XIX gs. avotā (Ulmanis 1872, 118; ME II 348); mūs-
dienās reģistrēts Lubānā (sal. kùosis Odzienā, kùosâns Barkavā, kuosvārns 
Sesavā, sk. LVDA 99, 37. karti). Iespējams, vārds izloksnē saglabājies kā 
relikts vai arī mūsdienās ienācis ar lietuviešu valodas starpniecību (sal. liet. 
kuosa, pr. *coswarnis (colwarnis) ‘krauķis’ ME II 348; LKA I 150; Топоров 
1984, 117, 138; PKEŽ II 240). 
439. jaut.: zvirbulis, zvirblis, žīguris ...
vec. p.: zvirbulis
vid. p.: zvīrbulis, zvīrblis
jaun. p.: zvirblis, zvīrbuĺis
Nosaukums zvirbulis izplatīts gandrīz visā Latvijā (sk. LVDA 39. A 
karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV VIII 682; par vārda cilmi 
sk. LEV II 573).
Vārds zvirblis, kas mūsdienās fiksēts Latgalē Asūnē (LVDA 101), jau-
nākās paaudzes valodā, iespējams, ienācis no lietuviešu literārās valodas 
(sal. liet. žvirblis ME IV 776; žvblis Kuršu kāpās Plāķis 1927, 92; žvi̇̀rblis 
Sarkaņos LVDA 102). 
Nosaukumi zvīrblis, zvīrbulis, zvīrbuĺis ir vārdu zvirblis, zvirbulis fonē-
tiskie varianti (īr < ir).
440. jaut.: pūce, plda ... 
vec. p.: pūce
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vid. p.: peĺēda, pūce
jaun. p.: plda, pūce 
Nosaukums pūce izplatīts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un vairākās 
Latgales izloksnēs (sk. LVDA 100, 38. A karti; sal. pũc Kuršu kāpās Plāķis 
1927, 75), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV VI² 419; par vārda 
cilmi sk. LEV II 83). 
Variants plda ‘pūce’, kas  fiksēts jau XIX gs. (sk. pelahda ‘Eule (?)’ Ul-
manis 1872, 198) un izplatīts Latgales, Augšzemes un dažās Austrumvidze-
mes izloksnēs (sk. LVDA 100, 38. A karti), kā arī vārds peĺēda (sal. pelēda 
Jēkaba Janševska romānā Mežvidus ļaudis EH II 221) izloksnē, iespējams, 
ienācis no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. pelė́da ‘pūce’ LLV 363).
442. jaut.: lakstīgala, lagzdīgala ...
vec. p.: lakstīgala
vid. p.: lakstīgala
jaun. p.: lakstīgala
Nosaukums  lakstīgala izloksnēs plaši sastopams (sk. LVDAm; sal. 
lakštiñga Kuršu kāpās Plāķis 1927, 65), ir arī latviešu literārās valodas vārds 
(LLVV IV 587; par vārda cilmi sk. ME II 416; LEV I 497). 
Kukaiņi, tārpi, rāpuļi
452. jaut.: varde, vargle, naģe, konna ...
vec. p.: naģe
vid. p.: naģe, varĺe
jaun. p.: nage, varde
Nosaukums varde tiek lietots galvenokārt Zemgalē, Vidzemē, savukārt 
Kurzemē, Latgalē uzskatāms par literārismu (LVDA 83), ir arī latviešu lite-
rārās valodas vārds (LLVV VIII 298; par cilmi sk. LEV II 486).
Vārds naģe izplatīts visā Kurzemē, sporādiski arī Zemgalē (sk. ME II 
689; EH II 2; LVDA 85, 29. karti; par vārda cilmi sk. ME). 
Nosaukums varĺe, kas līdz šim Lejaskurzemes izloksnēs nav reģistrēts 
(sal. var̃l Kuršu kāpās Plāķis 1927, 89; ME IV 480, vàrla, vàrle Aknīstē 
LVDAm), aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. varlė̃ ‘varde’ LLV 
567).
453. jaut.: krupis, kaupns, rupulis ...
vec. p.: krupis
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vid. p.: kŗupe, kŗupis, rupūžis 
jaun. p.: kŗupe, kŗupis, rupūžis
Nosaukums krupis tiek lietots Rietumvidzemē, Zemgalē, Kurzemē 
(sk. LVDA 87, 30. karti), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV IV 449; 
par vārda cilmi sk. ME III 287; LEV I 429). 
Variants kŗupis sastopams Rietumkurzemē, piem., Aizvīķos, Bārtā, 
Dunikā, Gramzdā, Nīcā (jaun. nos.), Purmsātos, Rucavā u. c. (sk. LVDA 
86, 30. karti; BVA 80); sal. liet. kriùpis Ziemeļrietumlietuvā (sk. ME II 
297; LKA I 81. karti).
Nosaukums kŗupe pejoratīvā nozīmē ‘Schimpfname für ein Mädchen’ 
pierakstīts Saldū, piem., ak tu kŗupe meitene (EH I 665); sal. krupe Kurzemē 
pierakstītajās tautasdziesmās, piem., Aizputē (ak, tu krupe bārenīte 4468-3), 
Bārtā (maza krupe tautu meita 19060-1), Ciecerē (ak tu krupe, tautu meita 
382-2; ME II 287), mūsdienās ē-celms krupe fiksēts arī Druvienā un Li-
zumā (LVDA 88). Lietuvā kriùpė reģistrēts galvenokārt žemaišu izloksnēs, 
piem., Kretingas un Skodas raj. (sk. LKŽ-e). Vārda areālā izplatība liecina, 
ka tas varētu būt kursisms.
Variants rupūžis (sal. rupũzis Dunikā, rupũža ‘rupucis’ Kuršu kāpās, 
sk. Plāķis 1927, 77; EH II 386; LVDA 88) varētu būt aizgūts no lietuviešu 
literārās valodas (sal. liet. rùpūžė ‘krupis’ LLV 431; par izplatību sk. LKA I 
81. karti). Vārds rupuzis ‘eine Kröte’ minēts jau XVIII–XIX gs. rakstu avo-
tos, piem., Jāņa Langes (1773), Gotharda Fridriha Stendera (1789), Kārļa 
Ulmaņa (1872) vārdnīcās (sīkāk sk. BVA 82).
454. jaut.: muša, mūsa ...
vec. p.: muša
vid. p.: muša
jaun. p.: muša
Vārds muša tiek lietots Kurzemē, Zemgalē, Augšzemē (sk. LVDA 88, 
31. A karti), Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 68), ir arī latviešu literārās valodas 
vārds (LLVV V 299; par vārda cilmi sk. LEV I 611). 
455. jaut.: zirneklis, zirnaks, tanis ...
vec. p.: vārs
vid. p.: vārs
jaun. p.: vārs, vōrs
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Nosaukums vārs, kas reģistrēts kaimiņizloksnē Rucavā (sk. vār(i)s ME 
IV 504; EH II 764; LVDAm; KHI; pēc Lienes Markus-Narvilas uzskatiem, 
par vārda izplatību Lejaskurzemē liecina arī leksēma vārtkls ‘zirnekļa tīkls’ 
Dunikā (ME IV 510), vãrtkļi ‘t. p.’ Bārtā (EH II 765), vãrtiñgle, vãrtinkle, 
vãrtinklis ‘t. p.’ Rucavā (EH II 765, KHI), vãrtiñkslis ‘t. p.’ Kalētos (EH II 
765), vârtinkšļi Gramzdā (ME IV 510), sk. Markus-Narvila 2011, 136), ie-
spējams, aizgūts no lietuviešu vóras ‘zirneklis’ („entlehnt aus li. vóras dass?” 
EH II 764) vai arī ir kursisms (Lituanismus od. Kuronismus LEW 1274).
Fonētiskais variants vōrs, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts 
(LVDAm), aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. vóras ‘zirneklis’ 
LLV 583).
457. jaut.: skudra, skruzda ...
vec. p.: skruzda, skruzde
vid. p.: skruzde
jaun. p.: skruzde
Nosaukums skruzda sastopams Dienvidrietumkurzemē, piem., Aizpu-
tē, Grobiņā, Zemgalē Sesavā (ME III 899), kā arī Ceraukstē pierakstītā 
tautasdziesmā (godadamas piesieniet pie lielà skruzdu pūžņa 28403-0; izvei-
dojies ar metatēzi skudr- > *skrud- un z iespraudumu LEV II 209).
Vārds skruzde sastopams Nīcā, Rucavā (Ābele 1928, 141; ME III 899), 
Grenčos (EH II 513), par cilmi sk. skruzda. 
460. jaut.: lapsene, svapstene ...
vec. p.: vapsva
vid. p.: vapsine, vapsva
jaun. p.: vapsva
Nosaukums vapsine, kas sastopams Lietuvas pierobežas izloksnēs, 
piem., Dunikā, Rucavā (LVDAm; KHI), darināts ar sufiksu -in- (sal. vap-
sene Bārtā, Kalētos ME IV 474), ienācis ar lietuviešu valodas starpniecību 
(sal. liet. vapsvà ‘lapsene’ LLV 566; aizgūts no senaugšvācu wafsa ME IV 
474 vai saistāms ar krievu dial. osva LEW 1197). 
Variants vapsva līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (LVDAm), 
par cilmi sk. vapsine.
461. jaut.: sirsenis, širšūns ... (liela lapsene)
vec. p.: širšuons
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vid. p.: šīrše, širšuonis
jaun. p.: širšuons
Nosaukums širšuon(i)s reģistrēts galvenokārt Dienvidrietumkurzemē, 
piem., Asītē, Bārtā, Dunikā, Durbē, Gaviezē, Grobiņā, Kalvenē, Kro-
tē, Nīkrācē, Pērkonē, Rucavā, Vecpilī, Vaiņodē u. c. (LVDAm); sal. liet. 
širšuonas, kas sastopams tuvākajās žemaišu izloksnēs, piem., Klaipēdas, 
Plunģes raj. (sk. LKŽ-e).  
Vārds šīrše (īr < ir), kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (sal. 
sisis Zemgales pierobežas izloksnēs, piem., Bukaišos, Ceraukstē, Pa-
ņemūnē, Skaistkalnē, Sniķerē, Ukros u. c. LVDAm), iespējams, ir aizgūts 
no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. šìršė ‘sirsenis’ LLV 508). 
462. jaut.: kuode, kuodzis, kuolis ...
vec. p.: kuode
vid. p.: kuode
jaun. p.: kandis
Nosaukums kuode izloksnēs plaši sastopams (LVDAm), ir arī latviešu 
literārās valodas vārds (LLVV IV 287; par vārda cilmi sk. LEV I 413). 
Vārds kandis, kas līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēts (LVDAm), 
ir aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. kándis ‘kode’ LLV 213).
463. jaut.: slieka, šļieka ...
vec. p.: slieks
vid. p.: slieks
jaun. p.: slieks, sĺieks
Vārds slieks sastopams Lejaskurzemē, piem., Aizvīķos, Bārtā, Dunikā, 
Gramzdā, Nīcā, Pērkonē, arī Kuršu kāpās un sporādiski citur (sk. Plāķis 
1927, 81; ME III 938; Bušmane 1989, 153; LVDA 90, 32. karti; par cilmi 
sk. slieka LEV II 224).
464. jaut.: dēle, lēle, lēne ...
vec. p.: sūrbeĺe, sūrbiele
vid. p.: sūrbele, sūrbiene 
jaun. p.: sūrbeĺe
Nosaukumi sūrbele, sūrbeĺe (sal. sur̃bêle Dunikā ME III 1124) aizgūti 
no lietuviešu literārās valodas (sal. liet. siurbėlė̃ ‘dēle’ LLV 620). 
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Vārds sūrbiele, kas sastopams arī Rucavā (LVDAm; KHI; RIT 2007, 
459), laikam pārņemts no žemaišu izloknēm („mit žemait. ie < ē?” EH II 
604; „pažįstame žemaitiškajį dvibalsinimą” Zoločevskaja 2005, 31; Mar-
kus-Narvila 2011, 136). Citos Sventājas izloksnes materiālos reģistrēts va-
riants surbiele, kas sastopams pierobežas izloksnēs, piem.,  sur̃biele Duni-
kā, Rucavā, surbiẽl Kuršu kāpās (sk. Plāķis 1927, 83; ME III 1124; LVDA 
92, 33. karti).
Nosaukumi ar sakni sūrb- atspoguļo izloksnes fonētisko parādību ūr < ur, 
savukārt konsonants ĺ atklāj lietuviešu valodas fonētiskās izrunas īpatnības.
465. jaut.: ērce, glisa, glise ...
vec. p.: ērce
vid. p.: ērce
jaun. p.: ērce
Vārds ērce izloksnēs plaši sastopams (sk. LVDAm), ir arī latviešu literā-
rās valodas vārds (LLVV II 505; par vārda cilmi sk. LEV I 268).
466. jaut.: čūska, čūška ...
vec. p.: ķirmns, čūska
vid. p.: čūska
jaun. p.: ḱirmns, ḱirmins
Vārds čūska izloksnēs plaši sastopams (sk. LVDAm), ir arī latviešu lite-
rārās valodas vārds (LLVV II 231; par vārda cilmi sk. LEV I 192). 
Nosaukums ķirmns reģistrēts arī Rucavā (Papē) (LVDAm; Markus-
Narvila 2011, 132; sal. ķirmenis Rucavā ‘die Schlange’ ME II 384; J. Jan-
ševska romānā Līgava EH I 704; ķĭmelis ‘zalktis’ Kuršu kāpās Plāķis 1927, 
62), par cilmi sk. ķirmins.
Citos Sventājas materiālos fiksētais nosaukums ķirmins, kas sastopams 
arī Dunikā, Nīcā, Rucavā ‘die Schlange’(ME; EH; Markus-Narvila), aiz-
gūts no lietuviešu valodas („aus li. kir̃minas ‘ein grosser Wurm; eine grosse 
Schlange’” ME; sk. arī Zoločevskaja 2005, 27); liet. sarunv. kir̃minas ‘čūs-
ka’ (LLV 229) sastopams gan Ziemeļrietumlietuvā, piem., Kretingas un 
Plunģes raj. (sk. LKŽ-e), gan fiksēts Ziemeļaustumlietuvā (ŠRDŠŽ 138). 
467. jaut.: ķirzaka, šķirgata
vec. p.: drēžis, drēže
vid. p.: driežas
jaun. p.: driežas        
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Nosaukumi drēže, drēžis (sal. drẽža Dunikā, Rucavā, sk. LVDA 93, 34. 
karti; Markus-Narvila 2011, 130), laikam aizgūti no lietuviešu valodas (sal. 
liet. driežė̃ ‘neliels rāpulis ar garu asti’ LKŽ-e; Zoločevskaja 2005, 34).
Variants driežas varētu būt aizgūts no lietuviešu literārās valodas (sal. 
liet. dríežas ‘ķirzaka’ LLV 108). 
P l ē s ē j i ,  g r a u z ē j i
449. jaut.: lapsa, lapse ...
vec. p.: lapsa
vid. p.: lapsa
jaun. p.: lapsa
Nosaukums lapsa izloksnēs plaši sastopams (sk. LVDAm), reģistrēts arī 
Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 65), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV IV 
598; par vārda cilmi sk. LEV I 501).
450. jaut.: ssks, meņķins, ķrpa ...
vec. p.: ssks
vid. p.: ssks
jaun. p.: ssks
Nosaukums ssks izplatīts visā Latvijā (sk. LVDA 82, 27. karti), ir arī 
latviešu literārās valodas vārds (LLVV VII¹ 403; par vārda cilmi sk. LEV 
II 174). 
451. jaut.: žurka, šurks ...
vec. p.: žurks
vid. p.: žūrks
jaun. p.: žurka, žurks
Nosaukums žurka izloksnēs plaši sastopams (sk. LVDA 83), ir arī lat-
viešu literārās valodas vārds (LLVV VIII 701), aizgūts no poļu szczurek 
‘žurkulēns’ (LEV II 581). 
Vīriešu dzimtes forma žurks sastopama ne tikai lībiskajās izloksnēs, bet 
arī Dienvidkurzemē, piem., Bārtā, Dunikā, Kalētos, Nīcā, Purmsātos, Ru-
cavā, sporādiski arī Zemgalē (sk. ME IV 834; EH II 822; LVDA 28. karti) 
un Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 92), par cilmi sk. žurka.
Nosaukums žūrks ir vārda žurks fonētiskais variants (ūr < ur).
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M ā j l o p i
446. jaut.: aita, aite, avs, vuška ...
vec. p.: ave
vid. p.: aita, ave
jaun. p.: ave, avis
Nosaukums aita izplatīts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, savukārt Lat-
gales izloksnēs uzskatāms par literārismu (sal. aite Aizvīķos, Grobiņā, Nīcā 
(reti), Vaiņodē u. c., sk. EH I 5; LVDA 120, 50. karti), ir arī latviešu literārās 
valodas vārds (LLVV I 50; par vārda cilmi sk. ME I 14; LEV I 59).
ē­celma forma ave sastopama galvenokārt Dienvidrietumkurzemē, 
piem., Dunikā, Grobiņā, Austrumvidzemē, sporādiski arī citviet (EH I 
189; LVDA 121), reģistrēta Kuršu kāpās (Plāķis 1927, 49), taču mūsdienās 
leksēma pamazām izzūd no aktīvā vārdu krājuma (Bušmane 2008, 48; par 
cilmi sk. avs LEV I 89).
io­celma forma avis līdz šim latviešu izloksnēs nav reģistrēta, iespēja-
ma lietuviešu valodas ietekme (sal. liet. avi̇̀s ‘avs’ novec. LLV 68).
447. jaut.: auns, vucns, teķis ...
vec. p.: buks
vid. p.: buks
jaun. p.: buks, avins
Nosaukums buks izplatīts galvenokārt Ziemeļaustrumkurzemē, sporā-
diski arī citviet (sk. LVDA 122, 51. karti; sal. avu buks Kuršu kāpās Plāķis 
1927, 49), ir arī latviešu literārās valodas vārds (LLVV II 138), aizgūts no 
vlv. buck ‘āzis’ (< ģerm. *bukka LEV I 152).
Nosaukums avins izplatīts galvenokārt Augšzemē un Dienvidvidzemē 
(sk. LVDA 122, 51. karti). V. Rūķe-Draviņa atzīmē, ka augšzemnieku iz-
loksnēs tēviņu nosaukumi ar -in- ir visai produktīvi, piem., avins, bucins 
Krustpilī, katins, runcins Aknīstē, Biržos, Kaldabruņā u. c. (Rūķe-Dravi-
ņa 1959, 201). Arī kaimiņizloksnē Rucavā atvasinājumi ar -in- dzīvnieku 
nosaukumos ir raksturīgi, piem., gūžins ‘zostēviņš’, kaķins ‘runcis; kaķis’, 
pīlins ‘pīļtēviņš’, perekline ‘vista, kas perē’, pīļine ‘pīļu māte’, tītarine ‘tītaru 
māte’ (Markus-Narvila 2011, 107). Vārds avins, kas Sventājas izloksnē re-
ģistrēts tikai jaunākās paaudzes valodā, iespējams, darināts ar sufiksu -in- 
pēc līdzības ar citiem dzīvnieku nosaukumiem vai arī ienācis no lietuviešu 
literārās valodas (sal. liet. ãvinas ‘auns’ LLV 68).
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Analizētās LVDA programmas jautājumu atbildes ir tikai daļa no Sven-
tājas izloksnes leksikas materiāla, taču arī tajā pamanāma izloksnes ling-
vistiskā piederība Lejaskurzemes areālam ar pierobežas izloksnei 
raksturīgām valodu kontaktu un aizguvumu iezīmēm, iezīmējot arī atšķi-
rīgo – Sventājas izloksnes aizguvumi, kas galvenokārt ir lituānismi, vecākā 
paaudzes runā  pakļaujas izloksnes lingvistiskajai sistēmai, taču vidējās, 
visbiežāk jaunākās paaudzes valodā ir vērojama tendence arvien vairāk lie-
tot fonētiski neadaptētus lituānismus, kas saistīts ar divvalodības situāciju 
šajā teritorijā.
S a ī s i n ā j u m i
arh. – arhaisms
att. – attēls
bkr. – baltkrievu
bv. – baltvācu
dial. – dialektisms
dsk. – daudzskaitlis
gs. – gadsimts
ig. – igauņu
jaut. – jautājums
jaun. p. – jaunākā paaudze
kr. – krievu
liet. – lietuviešu
līb. – lībiešu
lpp. – lappuse
lv. – lejasvācu
novec. – novecojis
piem. – piemēram
pr. – prūšu
sk. – skatīt
sal. – salīdzini!
t. i. – tas ir
u. c. – un citi
val. – valoda
vec. p. – vecākā paaudze
vid. p. – vidējā paaudze
vīr. dz. – vīriešu dzimte
vlv. – viduslejasvācu
vsk. – vienskaitlis
< – radies no
// –  paralēli
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Daiga Straupeniece
ŠVENTOSIOS PATARMĖS LEKSIKA  
LATVIŲ KALBOS TARMIŲ ATLASO  
KONTEKSTE
Sant rauka
Vienas iš svarbiausių latvių patarmės tyrimų pasiekimų XX a. pabaigoje 
buvo Latvių kalbos tarmių atlaso. Leksika (1999; Latviešu valodas dialek-
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ta atlants. Leksika, toliau – LVDA) leidimas, kur suvienodinus programą 
buvo atskleista 512 Latvijos patarmių, dirbant su 100 žemėlapių ir karto-
grafuojant 119 įvairių dalykų, sąvokų ar reiškinių pavadinimus. Šios pro-
gramos tyrimas neapėmė tų latvių kalbos patarmių, kurios yra už Latvijos 
ribų, pvz., Šventojoje, taip pat Šiaulių ir Kauno r., kt. (žr LVDA 12, 24), 
todėl Šventosios patarmės leksikos tyrimo pagrindu buvo paimti Latvių 
kalbos tarmių atlaso medžiagos rinkimo programos (1954; Latviešu valodas 
dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas programma) leksikos klausimai. 
Buvo naujai pažvelgta į dialektologijos medžiagos surinkimą ir analizę. 
Siekiant pastebėti pasikeitimus Šventosios patarmės leksikoje, dėmesys 
sutelkiamas į vieno ir to paties dalyko pavadinimo ar reiškinio vartojimą 
ar vartojimo pasikeitimą, besitęsiantį per tris gyventojų kartas. Smulkiau 
buvo analizuojami atsakymai į 100 klausimų (iš jų 53 klausimai yra ap-
žvelgti LVDA), kuriuose atsispindi flora (medžių, laukinių ir žemės ūkio 
augalų bei uogų pavadinimai), fauna (vabzdžių, kirmėlių, roplių, paukščių, 
plėšrūnų ir naminių gyvūnų pavadinimai), taip pat su žmogumi ir gamtos 
reiškiniais susiję pavadinimai. 
Išnagrinėta Šventosios leksikos medžiaga parodo, kad kalbos žodžių 
sukaupimą – sankaupas atspindi tiek leksika,  bendra su latvių l i te-
ratūr ine kalba,  t iek dia lekto leksika.  Į Latvių kalbos tarmių atlaso 
rinkimo programos leksikos 100 klausimų buvo gauta ir išanalizuota 418 
atsakymų (sen. k. – 124, vid. k. – 159, jaun. k. – 133). Iš jų Latvių literatū-
rinės kalbos žodyne paminėta 119 pavadinimų arba 29 % (sen. k. – 49 arba 
40 %, vid. k. – 41 arba 26 %, jaun. k. – 29 arba 22 %). Likusią dalį (71 %) 
užima dialekto leksika (sen. k. – 75 arba 60 %, vid. k. – 118 arba 74 %, 
jaun. k. – 104 arba 78 %). Išanalizavus bendrus pavadinimus, palygintus su 
latvių literatūrine kalba, skirtingose kartų grupėse išryškėjo tendencija – 
kuo jaunesnis patarmės atstovas, tuo sumažėja vartojamų žodžių panašu-
mas su latvių literatūrinės kalbos žodžiais.
Tiriamojoje patarmių medžiagoje yra registruoti 24 su latvių literatūri-
ne kalba bendri pavadinimai, aptinkami visų trijų kartų kalboje, pvz.: alks-
nis, auksts, buks, ērce, dzltns, kartupelis, lakstīgala, lapsa, liels, liepa, luoki, 
mazs, muša, nātre, pliks, pupa, pūce, sauja, ssks, siekalas, smakrs, tāls, uola, 
vaigs ‘seja’. 12 iš šių leksemų, arba 10 % – alksnis, auksts, ērce, lakstīga-
la, lapsa, liepa, muša, pupa, sauja, ssks, siekalas, smakrs – yra vieninteliai 
vartojami arba daiktų, arba gamtos reiškinių pavadinimai, kurie užfiksuoti 
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visose trijose kartose. Dėl kalbų tarpusavio kontakto ir sąveikos, vieno 
daikto ar gamtos reiškinio apibrėžimui vis dažniau tenka vartoti įvairesnes 
leksemas. Mažiausiai kintamų formų ir variantų prigyja senesnės kar-
tos  kalboje, daugiausiai – vidut inios ios kar tos – tai gali būti paaiški-
nama senų formų išsaugojimu ir naujų aktyvių variantų įėjimu į leksiką. 
O jaunosios kar tos kalboje daug kartų girdimas vienas variantas ir vis 
dažniau tas variantas yra lituanizmas. 
Į  dia lekto leksikos g rupę įsiterpia fonetiniai, morfologiniai ir lek-
siniai dialektizmai. Svarbią vietą dialektinės leksikos dalyje užima foneti-
niai dialektizmai. Daugeliui iš jų būdinga priebalsių palatalizacija (ābeĺe, 
griḱi, sĺinks, sveḱi, zemeńes kt.), balsio i pailginimas, tautosilabinė r pradžia 
(pīrksts, zīrņi, zvīrbulis), balsio a įterpimas skiemens pabaigoje vienaskai-
tos vardininke (brzas, plcas, tumšas), Šo kamieno vnsk. vard. forma ­lš 
(mīlš), suminkštintas priebalsis r (kŗupis) ir kt. Nedidelę leksikos dalį visų 
kartų kalboje užima morfologiniai dialektizmai, kurie turi skirtingą nuo li-
teratūrinės kalbos priesagą, pvz., ābuolinš, arba pavadinimo kamieną, pvz., 
ave, lkuone, kļavs, slieks, plauši, smadzeņi. Didžiąją dalį sudaro leksiniai di-
alektizmai, kuriuos parodo tiek vartojama, tiek skolinta leksika. Skolintoje 
leksikoje daugiausiai lituanizmų (sen. k. – 70 %, vid. k. – 76 %, jaun. k. – 
82 %). Nedidelę dalį užima slavizmai, kurie taip pat vis dažniau paveikti 
lietuvių kalbos tarpininkavimo. (sen. k. – 19 %, vid. k. – 15 %, jaun  k. – 
15 %), ir germanizmai (sen. k. – 11 %, vid. k. – 9 %, jaun. k. – 3 %).
Analizuoti LVDA programos klausimų atsakymai yra tik dalis Šven-
tosios patarmės leksikos medžiagos, todėl pateikiamos išvados yra tik šio 
tyrimo. Vis dėlto net dabar jaučiamas Pietų ir Vakarų Kuržemės arealo pa-
tarmės lingvistikos vienodumas su pasienio kalba, turinčia kalbų kontakto 
ir skolinių žymes. 
